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（1613 ～ 75）とテル・ボルフ（1617 ～ 81），やや先
輩に当たるエリンガ（1623 ～ 82年以前）とホーホ





































































































































































































































































































































































































・ホーホ：Peter C. Sutton『Pieter de hooch 1629−







・ ダ ウ：Ronni Baer『Gerrit Dou 1613 − 1675』, 
Yale University Press, 2000.
・メツー：ADRIAAN E. WAIBOER『GABRIEL 
METSU』, Yale University Press, 2011.
・ミーリス：Quentin Buvelot『Frans van Mieris 
1635−1681』, Mauritshuis, The Hague, 2005.
・エリンガ：『フェルメールとその時代展』, 毎日新
聞社 , 2000年 .
　MICHIEL C.C.KERSTEN『Delft Masters』, 
Waanders Publishers, Zwolle, 1996.
・メーヘレン：小林頼子・編『フェルメール　大い
なる世界は小さき室内に宿る』, 六耀社 , 2000年 .
